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MOTTO 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
?
?
Katakanlah:?“Wahai?Tuhan?yang?mempunyai?kerajaan,?Engkau?berikan?
kerajaan?kepada?orang?yang?Engkau?kehendaki?dan?Engkau?cabut?kerajaan?
dari?orang?yang?Engkau?kehendaki.?Engkau?muliakan?orang?yang?Engkau?
kehendaki?dan?Engkau?hinakan?orang?yang?Engkau?kehendaki.?Ditangan?
Engkaulah?segala?kebajikan.?Sesungguhnya?Engkau?Maha?Kuasa?atas?segala?
sesuatu.?(Q.S.?Ali?Imran:?26)?
?
Tunjukilah?kami?jalan?yang?lurus,?(yaitu)?jalan?orang?orang?yang?telah?
Engkau?anugrahkan?nikmat?kepada?mereka;?bukan?(jalan)?mereka?yang?
dimurkai?dan?bukan?(pula?jalan)?mereka?yang?sesat.?
(Q.S.?Al?Fatihah:?6?7)?
?
Apa?saja?yang?Allah?anugrahkan?kepada?manusia?berupa?rahmat,?maka?tidak?
ada?seorangpun?yang?dapat?menahannya;?dan?apa?saja?yang?ditahan?oleh?
Allah?maka?tidak?ada?seorangpun?yang?sanggup?untuk?melepaskannya?
sesudah?itu.?Dan?Dialah?Yang?Maha?Perkasa?lagi?Maha?Bijaksana.?
(Q.S.?Faathir:?2)?
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